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SMA Negeri 01 Hulu Gurung, merupakan salah satu lembaga pendidikan 
yang masih menerapkan sistem konvensional pada kegiatan manajemen keuangan. 
Dengan masih menerapkan sistem konvensional tersebut, beberapa pihak masih 
mengalami kendala dalam hal kemudahan dan kecepatan untuk memperoleh 
informasi keuangan, khususnya informasi keuangan siswa. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan 
membangun sebuah aplikasi pengelolaan keuangan siswa yang berbasis 
Progressive Web Apps (PWA). Penerapan metode PWA dengan teknologi Service 
Worker pada aplikasi yang dibangun dalam penelitian ini, bertujuan agar aplikasi 
dapat digunakan dengan mudah dan cepat dari berbagai perangkat di berbagai 
kondisi. 
Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil berupa sebuah aplikasi 
pengelolaan keuangan siswa berbasis web progressive, yang dapat diakses dengan 
mudah dan cepat melalui perangkat desktop dan mobile, serta dalam keadaan online 
maupun offline. Dengan adanya aplikasi yang telah dibangun, diharapkan dapat 
membantu mengatasi permasalahan yang mendasari kegiatan penelitian ini.  
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